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АВТОТРАНСПОРТ ЧИ «ЗЕЛЕНИЙ» ТРАНСПОРТ?  
ЯК ВБЕРЕГТИ ПОВІТРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ? 
Н.В. Антонюк, Н.С. Лацик студенти 1-го курсу ступеня вищої освіти 
«магістр», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
На сьогоднішній день важко уявити сучасне життя без автомобіля. 
Фахівці відзначають, що саме з автомобільним транспортом пов’язана най-
більша частка екологічного збитку планети. Автотранспорт забруднює на-
вколишнє середовище викидами низки токсичних сполук та канцерогенних 
речовин від двигунів, сприяє глобальному потеплінню, є одним із основних 
споживачів енергії та негативно впливає на здоров’я людей. 
Вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння (насамперед кар-
бюраторних) містять величезну кількість токсичних та шкідливих ре-
човин – важких металів, оксидів азоту, вуглецю і свинцю, озон. 
Наслідком впливу оксиду вуглецю на організм людини є, спові-
льнення рефлексів, послаблення розумових здібностей, підвищена со-
нливість, втрата свідомості й інколи навіть і смерть. Свинець впливає 
на нервову, кровоносну та сечостатеву системи; знижує розумові здіб-
ності у дітей, відкладається в кістках та інших тканинах. Оксиди азоту 
подразнюють легені, викликають пневмонію і бронхіт, підвищується 
ризик захворіти вірусними захворюваннями. Озон травмує слизову 
оболонку органів дихання, порушує роботу легенів, викликає кашель; 
загострює хронічні хвороби серця; знижує опір до простудних захво-
рювань, а також викликає бронхіт, астму. Токсичні викиди (важкі ме-
тали) порушують функції статевої системи і викликають рак. 
Зовсім недавно, в 90-і роки ХХ століття, вчені розпочали вивчати 
принцип дії забруднюючих речовин на організм людини. Необхідно прове-
сти велику кількість досліджень — епідеміологічних, клінічних, аби зрозу-
міти небезпеку тої чи іншої речовини для людського організму. 
Під керівництвом доктора наук Лорі Уїльямса, вчені з Вашингто-
нського університету визначили, як вихлопні гази впливають на імуні-
тет жінок. Участь в дослідженні погодилося брати 112 жінок, які пе-
режили менопаузу, не палили і проживають недалеко від великих ав-
томагістралей в місті Сієтлі (штат Вашингтон, США). Результатом 
дослідження було, що у жінок, чиї будинки знаходяться на відстані до 
150 метрів від автомобільних доріг, на 21% понижена функція Т-
кілерів (клітини, що покращують захисні функції організму). Отже, 
забруднення повітря знизило у них функціональність імунної системи. 
Швейцарські науковці з університету Умео вивчали зв’язок між 
викидами вихлопних газів і деменцією (синдром порушення когнітив-
них функцій) на протязі 15 років. У 300 людей з майже 2000 учасників 
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спостерігався ризик розвитку таких хвороб, як хвороба Альцгеймера та 
судинна деменція. 
Більшість людей знають шкоду автотранспорту, але відмовитися від 
нього не можуть. Зручніше і більш комфортно управляти власним автомобі-
лем по дорозі в офіс або на ринок кожного дня, але будучи відповідальним 
громадянином слід надавати перевагу більш «зеленому» виду транспорту.  
На даному етапі розвитку технологій є такі легкодоступні види 
«зеленого» транспорту, як велосипед і електромобіль, які можуть замі-
нити автомобіль на паливі в Україні. 
Велосипед є одним із найдоступніших і найпопулярнішим видом 
екологічного транспорту. Поїздка на велосипеді суттєво зменшує вне-
сок у забруднення повітря парниковими газами, витрати на пальне, а 
також знижує ризик захворювань та стимулює покращення загального 
стану здоров’я у людей. Ще не можна сказати, що всі міста  в Україні 
"цілком і повністю є дружніми до велосипедистів", але за кілька років 
вони безумовно з’являться. 
Також всім відомі електромобілі, які здійснюють рух за допомогою 
електрики. Вони не викидають небезпечних газів, але для масового вироб-
ництва електромобілів в нашій країні необхідне оснащення автомобільних 
доріг спеціальною технологією для підзарядки акумуляторів. 
Не кожен українець має у своєму гаражі автомобіль чи електро-
мобіль, а їзда на велосипеді не завжди є зручною, тому він обирає гро-
мадський транспорт. Автобус чи тролейбус витрачає у багато разів 
менше палива для перевезення, наприклад 40 пасажирів, ніж 40 легко-
вих автомобілів для кожного з них. 
Але якщо є можливість вибору, що краще – їхати машиною чи 
йти пішки, - віддайте перевагу пішій ході. Відстані до 4 км не потре-
бують пересувного транспорту, і зекономить час у години пік в місті. 
Висновки: подані вище нами інформаційні дослідження не закли-
кають Вас жити без автомобіля, ми тільки хочемо, щоб ми змогли 
знайти якомога більше можливостей для того, щоб зменшити негатив-
ний вплив автомобіля на атмосферне повітря. 
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